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CICERO.
§■ I.
Oracula Veteris Teftamenti, qnoad ftilum, Hitisexprefia canae.antiquttatfS continere veftigia.
rudemque & inftintih m anriqui orbis nbique fere re-
dolere cogitaodi atque dicendi rationem, neminem ;
nifi in Saeris Litteris plane hofpitem, fugere poteft.
Scripta vero Mofaica fine praejudicatis opinionibus,
ut fas eft, evolventes, linguae atque rationis puerilis
exftantiora adhuc deprehendimus fpecimina. Ut e-
nim mittamus, Cofmogoniam Mofaicam, nonnifi phi-
lofophemata antiqui orbis de rerum ortu involvere,
faeculique fui prseferre afperitatem, ipfa Theologia
Mofaica, fine omni dubio, vetuftiorem & rudiorem
de Deo & rebus Divinis philofophatidi fpirat metho-
dum. Quod quidem mirum non videbitur cuiquam,
qui ad Saeculi adtendere voluerit genium, fimulque,
ideam Summi Numinis, qualem jam in abftra&o no-
bis concipimus puriorem, fetum efle ingenii, faniori
A phi-
philofophia fubafli, notionesque noftras de Deo fli-
Ihilo tamen minus effe analogieas, perpenderit. Nejni-
neni igitur offendet, in Libris Mofaicis Jehovam fse-
pius, non tantum humano more fentientem & agen-
tem iifti, experimenta v. gr. inftkuere, Bsdemque ad
voturn iueeeilis deleehiri (Gen. I: a. 20. 12. 18-)t
operibus fuis quafi defatigatum requiefeere (Gen. IJ:
2. 3.), operum fuorum poenitere (Gen. I7J. 6. f. )
e. f. p.; verum etja-m articulata voce loquentem &
imperantem introduci; nam inde nihil aliud confequi-
tur, quam canam antiquitatem, Deum koct etvSfPWjrov
fibi repraefentaiie, atque Sacrorum Bibliorum Inter-
preti, ad afperiores ejusmodi fvymTOLsa,ff&s, fedulo,
nifi maxime venerandam Religionem, hoftium expo-
nere velit ludibrio, effe refpiciendum. Cujus vero
cogitandi atque dicendi rationis veftigia cum in nar-
ratione Mofaica de diluvio, muitum a do<slisfimis vi-
ris vexata &, ut nobis quidem videtnr, radicitus mi-
nime excufFa, indagare liceatj Specimen quoddarii
Academicum edituri, operae pretium duximus, qnse
de diluvio Noachico conjecerimus, alrorum fubjicere
examini: benignam tamen, non ex more tanturn,
ied animo, Leftoris cenfuram conjefturse noilrae ex-
petentes.
§.11.
Dudum obfervarunt Interpretes, Hiftoriam Di°
luvii Noachici (Gen. Vl— IX), juxta vulgarem in-
ter-
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terpretationem, multis adeo obfitam effe diiTicultati-
bus, ut, qui pertinaciter eidem adhaerere voluerit s
nullam fere kk inde expediendi indagare poterit ar-
tem, parumque abeffe, quin, nimis preffo ikterali
fetvfu, mole fua quafi ruat tota LHa in Libro Gene-
feos pericopa. Cum enim ex vnigari interpretamcn-
to perhibeatur: nequitiam hominum, tempore Noa-
chi, eo usque perveniffe, ut Jehovam eosdem creas-
fe poenkeret, Jovamque hae catifa provocatum,
non tgkotum generi noftro, verum etjam cunftis ter-
rae animalibus aquarum inundatione delendis, ani-
minn fuum adjeciffe, foiutn vero Noachum, quod o-
mnium illius .ptatis maxime effet pius Deumque fin~
cere colens, hac de re divinitus certiorem faclum,
in arca, vel ut Recentiores interpretantur, navigio,
ad mandatum & ex inftruftione jehovae aedificato,
cum familia fua & animalium cujusvis generis pa-
ribus, ex voluntate Divina navigio, ut genera eo-
rum in terra confervarentur, exceptis, immiffb dilu-
vio, communi mortalium fato fuiffe exemtum ; at-
que iic quidem, ceteris qtrae fpiritum vitalem ducunfe
animalibus vi aquarum, akisfimos montes ad quin-
decim cubitos fuperantium, exftineKs, Noachum no-
vl quafi generis Parentem exftitiffe; haec omnia, &
quse funt cetera narrationis Mofaicse momenta, ejus
funt. generis, ut quetnque cui fanum efl finciput, iti
dubkationem adducnnt. Praeterquam enim quod fa-
bulam, Sapientisfimo Creatore plane indignam &
eoafiJifl fuo humanutn geniis extiuguendi adverfantem,
A 2 fa-
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fapere videatur, Jehovam, hnmanae pravitatis caufa
vindi&se cupidine duclum, animalia & animalcula
übique terrarum, iicet plurimis in regionibus incola-
rum, ut certo credimus, adhuc Vacuus effet orbis,
diluvione fuftuliffe: tantam aqoarum mukkudhieffi,
quse akisfimis per totum terrarurn orbem montibus
iubmergendis fuppeteret, repugnante natura, fuis le-
gibus eijam quoad aquarum producHonem adftri&a,
ne animo quidem, fine nova creatione (cui tamen
admittendae Hiftoria Mofaica, nullam, ne verbp qui-
dem, praebere videtur anfam), concipere licef, No-
achum vero, e diverfisfimis & longisftme a fe Invi-
cem diftantibus terras zonis, ornnium animalium pa-
ria, maxima minima, genera quaevis confervandi
gratia, arca vel navigio re vera excepiffe, excepta-
que afuifte & foviffe, adeo inficeta & inepta eft o-
pinlo, ut nulto paclo, nifi perpetua miracula a) in
auxilium adducere placeat, expiicari posfit aut de-
fendi b).
§. 111.
a) Prteter necesiitatem vero miracula non cffeaugenda, neque
Deum praeternaturalia media adhibere, übi naturalia iup-
petaut, egregia eft Dathii obfervatio ad verfionem fuam
i Reg xni. 4.
V) Audor Anonymus Libelli; ausiiihrliche erklarung der
iiimmtliehen Wundergefchichten des A, Teftaments aus
natiirliehen urfachen, Berlin 1800, I. Th. p 68, opinio-
ni allatas, fequentes, haud facile folvendas, opponit quse-
itiones : "wie wars moglich, das Noah alle Thiere auf
der ganzen Erde, alle paaiweife auftreiben und in fein
f)4 ( t
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His igitur & fimilibus ut k(e expedirent fanio-
res Interpreres obje&ionibus, miffa vulgari de uni-
Verfalitate Diluvii opinione, nonnifi particularem,
ultra fines Afiae Meridionalis (Armeniam a) fortaffis
& fubjaeentes regiones) haud quidem extenfam, in-
tindationem intelligendam eife, Noamque animalia
tan-
Schiff bringen konnte? wie kamen die eigenthiimlichen
Thiere des damals noch unbekannten Amerika zu Noah
nach Aiien? wie zahmte Er denTiger, den Leopard &c,?
wie brachte Er diefe Raubthiepe ohne Lebensgefahr in
fein Schiff? wo nahm Er genug Futter fiir alle diefe Thie-
re her, die zum theil tiiglich eine grosfe mengs Futters
bediirfen? wie ififtete Er Ruhe und Frieden unter der fo
grosfen und Verfchiedenen menge von Thieren, worunter
einige beftandige feinde von einander find und einander
aufreiben, fo bald fie nur einander beikommen konnen?
war auch wirklich das Noachifche Schiff, nach dei an-
gabe, ungeheuer grofs — fo war es doch fur die unziih-
lige menge von GefchSpfen, und die ungeheure menge
Futter, welche fiir lie auf fo lange zeit, als die Fluth
dauerte, erfordeilich war , gewifs zu klein!" — cfr.
Jerusalem Betracht, iiber die vornehmften Wahrheiten der
Relig, P. H, Comment. 111, Seft. 1., übi plures de diiuvio
Koachico, auftore non minus quam le&ione dignisftmae,
occurrunt animadverfiones.
a) Confpirant fcilicet plerique Interpretes in eo, montes Ara-
rat, ad quos navis iic difta Noachi appulisfe fertur, non-
nifi in Armenia effe quaerendos. cfr, Rosenmuller Scbol,
ad Genef. VIII, 4,
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(antura, quae fibi fuppetercnt domeftica, ne colum-
bis quidem & corvob), quorum mentio fafta efl
Gen. Cap. Vlllro, exclulis, in arcam f. navem intu-
lilfe, jurs meritoque polhilarunt. hicet namque ob-
ftare videatur huic conjeclura.: AueTorem narrationis
de
h) Orientalcs, inde ab antiquisfimis temporibus , Columbarum
ftucluiffe culturae, ds eo quidem nulli dubitamus. Haud
enim obfcurc prodit Jefaias (C, LX, 8.), fuo tempore, fic
ditta Columbaria in Paiasftin.a cxftitiffe. Hodie vero Co-
luuibas in Orieute magni effe habitas (imo apud Syros &
Asfyrios olim lit Deas cul|as iuifie docet Eocchart Hie~
ro%. Pafte I J;ori p. 5. 6,), inmimeraque plurimis in lo-
cis exltruda effe Coiumbaria, lidelisfimi narrant Peregri-
natores. cjr, Ciiardin voyages en Peric T, 111. p. 39,
übi pius quam termille Columbaria circum Ifpahan exfti-
tiffe afferit, Norden Travels in /Egypt p. 20. Mai/n'-
drell journey from Alcppo to Jerulaiem p, 3, — Ad
corvos VerO quod atiinet, an domi unquam in Oriente
fuerint pafti, taccute Hiftoria Sacra & Profana, certo non
cpnftat. Ex iis tamen, quze mox de pluviarum in Oriente
moleftiis dicenda funt, improbabile non eit, antiquisiimos
Nomadas, ne pluviis ex improvifo obruerentur, coivis,
ob virtutem pluvias Sz tempeftates crocitatione proefagien-
di (cjr. Pocchart 1. c. de corvo), domi alendis fuiffe de«
ciitos, eoque argumento (& quo alioV) corvum Noachi,
cnm ceteris animalibus domefticis, arca vcl habii.iculo No-
achieo iuiffc exceptum, Teftatur falteru CICERO fda
divin. L. 1. C. 41. ) Arabes avium f.gniiic-ationilms pluri-
num obtemperaffe: Eosdemque, ccivis aures dediffe faci-
leSj aufior eit Porphyrius tyrep ccxoy., t. x(pv%. L. III,)
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de Diluvio c), Capite VII. c. ip. 20. exprcsfis afie-
rere verbis, aquas tantopere, ttt non modo a!usfi j
mos montes D^cu/fi bs nnn Iti/N aeqnarer.t, verum
etjam ad quindecim cubitos fuperarent, fnilie auchis:
veterumque de extraordinariis quibusdatn, quas di-
verfas terrae regiones olim Vexarunt, inundationibus,
teftimonia, nniverfale quoddam quafi refpicere dilu-
vium, eoque magts univerfaiirafem diluvii Noachici
probabilem reddere, quo certius fit, ipfam terram in
iinu fuo, plurimis in locis, imo montibus altisfimis
& ab Oceano maxime remotis, ad hunc ufque diem
innumera aquarum aliquando fu pergrcffarum confer-
Vare veftigia; coecus tamen effet rerum'aeltimator,
qui his quidem, magis fpeciofis, quam veris ar-
gumentis feducl-us , diluvium Noachicum in to-
tum protendere vellet orbem. Ut enim taceamns,
particulam univerfalitatis bD fepisfime in Libris
Veteris Tefbimenti fynecdochice t'. hyperboiice oc-
currere, per fe patet, Auclofem bifiorra- diluvii
Noachici, non-nifi montes, qui horizonte Noachi
iuberant, quosque non adeo altos fuifle probabile
eft
S) Hiftoriam Diluvii Noachiei non minus, quam totum Gene-
feos Librum, e fragmentis diverforum Auftorum cffe com»
pofitam, vix eget notatione. Qai Vero hac de re dubi-
tat, Eichhornium (EinL insA.T. §. 416_ fcq. & Reperto-
rium iiir Morgenl. Litter. P. V. ) Gablerum (Urgefchich-
te) & Ilgenium(Urkunden des jeruf. Tempelarchivs) a-
deat, moxque fcrupttlos, ut fperamus } iibi exemtos vi-
debit.
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efl, inteilexifle aut intelligere/70i.a/^, atque inde q-vsi-
dem non magis fequi, inundationem Noachicam fuis-
fe univerfalem, quam totum ex. gr. ccslum nebulo-
fum e(T.., propterea quod noftrates, ad horizontem
nubiium fignificandum, ita loqui ament. Quod vero
ad rumores de djverfarum regionum inundationibus,
terrseque ipfius pro univerfali quodam diluvio hodie-
num confpicienda doeumenta attinet, obfervandum
eft, alluviem v. gr. Deucalionis, eum diluvio No-
achico, pluribus faeculis antegreflb, minime efie con-
fundendam, prifcorumque hjltoriee barbaricae Scri-
ptorum, de cataclyfmo quem probabilker fpeclant
Noachico, apud Jofephum^), Eufebium e) & Cy-
rlllumf) commemorata tefhmonia, nonnifi meridio-
nalem Afiae paitem laudata inundatione fubmerfarn
efficere; marinos vero in continenti huc & illuc di-
fperfos temporisque decurfu petmaeTos fetus, e di-
luvio Noachico nulla ratione polle derivari, fed po-
tius, terram noftram ab Oceano quafi genitam efTe,
oiimque (principio ut in Libro Genefeos audit) plu-
res, Noachica & vetuftiores & graviores inundatio-
nes revolutionesque paflam fuifle, innuere g). Jti
me-
d) Antiquitt. __. I. Cap. 111. coll. coJitra Apionem L, _f.
e) Prcepar. Evang. L. IX. C. XII*
f) Adverfus JuliaJium L. 1.
g) luter recentiores Phylicos , acerrimum argumentorum pro
univerfalitate diluvii Noachici geologicorum vindicem fe
prasbuit Ls Luc (atque nuperrime quoque in Libro; Pria-
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memoriam vero ex altera parte redeuntes, inunda-
tionem Noachicam, ipfa narratione Mofaica (Cap.
VII. 12. VIII. 1-3.) praeeunte, naturali modo, plu-
viis fcilicet continuis indeque originem ducente tu-
more Oceani^), ortam fuiffe, virtutibusque naturae,
B ven-
cipes de Theologie, de Theodicee & de Morale): acriori
certe animo, quam ingenio. Jure namque obfervat Au-
ftor Recenfionis iaudati Libelli in Ephemer. Litter, Hali,
N:o 321. fuperioris anni: ''So gewifs es nach den geolo-
gifchen beobachtungen vieler grofsen Naturforfcher ift,
das unfer ganzes jeziges trockenes Land mit allen Ge-
birgen ehedem Meeresgrund gewefen ifl: fo ungeologifch
ifl Herrn Liic's behauptung, das der jezige ganze Zu-
ftand der Erdoberflache, das alle die iiber einander lie-
genden ftrata fo verfchiedenartiger Materien und mi-
fchungen iu fo verfchieden abgefonderten, theils hori-
zontalen, theils wertikalen fchichten, die bald verfteine-
rungen von Seethieren, bald von Flufsfifchen, Pflanzen,
Baumen und von Landthieren, ja von mittaglichen in
ganz nordifchen Erdltrichen, und von folchen, deren o-
riginalen nicht mer exiftiren — das alles dies die wir«
kung einer Noachifchen Fluth feyn follte, da es vielmehr
auiviele, auf dltere prascipitationen unter dem alten ge»
meinen Meere, und auf viele in verfchiedenen Jahrhun-
derten und Jahrtaufenden erfolgte iiberftrommungen und
umftiirzungen bald in diefem, bald in jenem Erdtheile
hinweifet."
b) Dti^ D^nr. (Gen4 VII. II.) de mari Cafpico, Armeniam al«
luente, explicandum effe, roagna, ut nobis videtur, pro-
babilitate afferitur. Nec obltat, Oceanum de lacu me-
diocri diflicultcr pofle intelligi» Vere namque obfervat
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vento nimirum fpirante & aquas disfipaote, fupera-
tam: novum quali robur accedere videtur conjeclu-
vae de particuiaritate diluvii, atque illud quidem eo
iirmius, quod fide dignisfima,, orientales plagas fpe-
&antia. Itineraria, gravem fufpicandi pr.t-beant an-
iiam, nonnifi defcriptionem hiemis orientalis, prifco-
rum memoria maxim-e piuviofa.■/), ftilo orientaiium
tumidiori amplificatam, in narratione Mofaica de
diluvio effe quaerendam. Cum enim AucTor narra-
tionis (C. VH. it. feq.) memoriae prodat, faepius
laudatam inundationem, quadraginta dierum k) con-
ti-
Cvrillus (in Jefaiam L.. 11, T. I.): eses rt} Ssict y^cc(pn
xaci ocvrccs rocs hipvccs Botkoiaaocs cc7r.oKolh.siv. ' quod piuri-
mis conlirmari potelt exernpiis. — Magni autem Oceani
nomen,. Mari Hyrcano i CAfpico auribuere, non magis
impium eft, quam cum Ponius Euxinus ftaiis & Hilpa-
nis raare audiat viagnum.
i) Piuvias & tempeftates, hiemem Orientaliura proecipue effi-
cere, omnes, quantum fcimus, tcilantur peregrinatores..
k) In numero quadragenario hasrei.duii. non eft, Numerum
enim d finitum, inprimis quadragenarium illum, utpote
Judaeis facrum, iu Codice V. T. pro indefinito fsepius
occurrere, fagaciores concedunt Interpretes. Atque
eundem quoque loquendi morem Periis familiarem effe,
auctor nobis efl: Chardin 1. c. T. 11. p. 194, übi de
Templo qnadraginta Columnarutn ad Perfepolin agens,
hanc fubjungit animadverflonem: \vlais ayant mieux
connu le genie de la langue P..rfane, j*ai tiouve, que
parmi .beaucoup de chofes qui lui font communes avec
PHebreu et avee PArabe, c'eft que fouvent tlle fe fert
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tinuis pluviis, menfe Novcmbvis l) exortam fuiiTe§
centumque & quinqimginia dies, antequam defidere in-
eiperent aquse, terram infeftafle? Peregrinatores ve-
ro uno quafi ore eonfirment, pluvias, aeftate iicet in
Oriente rarisfimas »?), ineunte Antumno, menfibus
praecipue Novembris ck Deeembris «), in regionibus
orientatibus, qu_e meridiem fpecTant, quasque Di-
luvio Noacbico inundatas ponimus, hodie quoque
vehementer adeo, ut omnem terram, pergente hie-
me, ufque ad Aprilem (quod quidem temporis inter-
B 2, val-
du nombre indefini pour un nombre fini et certain, lor-
fqu' il elt coniiderable et extraordinaire." Teflatur ta-
men Harmar (Bcobacht. iiber denOrient, mit Anmerk.
von Fabeß, T. I. p. 21.), afperiorem hiemem, in confi-
nio Urbis Aleppo, juxta teftimonium lidelisfimi Peregri-
natoris Russell (Natural Hittory of Aleppo), quadra-
ginta circiter dies, e calculo indigenarum, vulgo conti-
nuare.
/)" In textu Hebraeo legitur Menje fecundo , h. e. Novembri,
ut pluribus dcnion_tr.it L, i_.APi_.LLUs Cbronof S.
m) Cfr. Harmar 1. c T. I. p. 10., Jacobi de Vitriaco
Hifi. Hierofol. (Gefiis Dei per Francos Tom. I. infer-
ta )p. 1097. Shaw voyages dans plufieurs prov nces
de la Barbarie et du Levant T. II p. 57, Dapper Be-
fchreib. von Afia art.c. Babylonien p. i4i. CharDin
I. c. T. 111. p. 8.
») Menlis November Hebr. clicitur J>lD (a Rad. eli»;.
copiofe pluit, unde bISC di/uvium), ratione denomi-
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vaUum, nt bene notandum, item centum & quin-
qaaginta circiter dies o) efticit), haud raro inundent,
graflari/?): conjeftura ne fic quidem infulfa nobis
es-
nationis e frequentioribus, qua; hoc menfe in Oriente
decidere folent pluviis, fine omni dubio defumta.
o) In deliniendo tempore pluviarum, prima f. autumnaHs
(Hebr. n^V"l Gr. itstftes) & Jerotince (Hebr. \y\\)\ D
Gr. o-^JifUce) parumper difcrepant Peregrinatores; nec mi-
rum. Ordinarie tamen iUas , menfe Novembris, has
vero in Aprili irrumpere, totumque illud inter utrasque
pluvias intervallum, pro diverfo lceortim fitu, quinque
circiter Menfium (h, e. centum & qoinquaginta dierum)
jponfieere hiemem ( Hebr. n*.n Gr, %?iy,ooy), in eo for-
" taslis neminem habebimus repugnantem. ch*. Shaw 1, c.
it. Chardin ]. c. T. 111. p. 9.
p) Teftes hujus rei prodeant: Fulcherxus CarnOTENsis, qur,
(ut e Gefiis Dei per Francos T. I. p, 401. videre li-
cet", copias Cbriitianorum, expeditione Crucigeroi um in
Pai.eftii.am facta, Anno Domini 1099, menfe Novembris,
imbrium per quinque vel quattior dies continuatione,
nuiltum damni paffas fuiffe tc-ftatur: Jacoeus de Vitria-
co, qui 1. c. p. iO9B his utitur verbis. "in bieme vero
licet noj2 adeo Jrequenter imbrihus irrigetur (terra fan-
da), tribus tamen aut quatuor continttis diebus ac no-
Bibus, poftquajn fieri incipiujjt , pluviarujJi vebementes
ijmndatiofies, quafi particulari quodam diluvio terram
totam inehriant & /übmergimt: Willhelmus Tyrius,
qui (G. D. p. Fr. T. I. p. 10.0, lOll) memori_e prodir,
reportata a Balduino IV. vidoria Afcalonitica die XXV.
Novembris Anr.i 1176 (?), per decem dies continuos*.
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e(Te videtur, defcriptionem Diluvii Mofaicam, refpe-
cTu ad hafce aeris in Oriente vicislitudines habito,
nonnifi de particulari explicandam efie diluvio.
§. VI.
At ne fic quidem onynes difficultates, quse vul-
garis interpretationis funt comites, judicamus fubla-
tas.
tantam vim imbrium, tantam algoris prteter folitum vio-
lentiam incubuiffe, ut vere credi posfet, etjam ipfa con-
tra eos (copias fc. Chriftianas) conjurasfe elementa. —Dapper vero (Befchreib. von Perfien p, 83.) de Perfia
ita habet: "Zu Winterszeit ift das ganze Land mit
Waffer, fo fich vom ftetigcm Regen lammlet, und fal-
zigt und weifs, auch bisweilen fo tief ift, das es den
Pferden gar bis an die briuche gehet, ganz iiberfchwem-
met, Nebenfi diefer Befchwerlichkeit vomWaffer, wird
auch um diefe Zeit der Boden fo weich und tieff, das
man fchwerlich und mit groffer roiihe hindurch kom-
men kan, ja mit grosfer Leibs und Lebensgefahr durch-
reifen mufsj dann waun man nur ein wenig von der
Landftraffe, und gebahnten Weeg abweichen follte, wiir-
de man unfehlbar in tiefe Locher fallen , und aus dtn-
felben fehr lchwerlich wieder kommen konnenj und
diefes ift die Tjrfache, das nicht allein Men.chen und
Pferde, fondern auch die Kamehle, wie grofs fie auch
find, darinnen ftecken bJeiben und verderben muffen.
Zu mehrer Sicherheit der Reifenden nun , hat man von
einem Ort zum andern gewifte Gemerke von fchwarzem
Stein gefezet, und den Weeg, den man veifen mufs,
gezeiget " Quocum idem facere videtur Chardin 1. c.T. I. p 389, 390. — Cfr. quoque Mocquet Reifebe-
Ichreibung p, 303, Carli Reilebefchreib, p, 166, Har-
mar 1. c. T, 111, p, 8.
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tas. Quaeritur enim, neque id quidem injuria, quo-
modo Noachus, Navem aedificare potuerit adeo in-
gentem, ut longitudine fua trecentos, latitudine quin-
quaginta, altitudine vero triginta cubitos complecte*
retur; Noachus inquam, qui, vita? nomadicae f. Pa-
florali (hominum vulgari antiquisfimis temporibus
vitae generij de quo nerno dubitat addictus, inter
pafeua vagabundus, ne arte quidem naves eonftru-
endi haberet opus? Efto autem, Noachum, oracu-
lo Divinitus monitum, monflro huicee horrendo, in
continenti (?) exflruendo manus fuas admovifle; at-
que efio quoque, menfuras in Mofaica navis defcri-
ptione commemoratas diminurionem pati (quod Mi-
chaelis in Supplem. ad Lex. Hebr. fub voce HDn o-
ftendere annititur); omnem tamen humanam fidem
excedit atque excedat, Noachum in arte naves aedi-
ficandi adeo fuiffe verfatum, ut, tempore quo ne
Phaenicis quidem uti potuit do6loribus, navigium,
quale illud Ipfi adfcriptum, quodque nofiris tempo-
ribus minime effet dedecori, modo vela & Guberna-
culum cet., quibus rebus navis fic dicta Noachi de-
ftituta fuiife videtur (?), placeret adjicere, confiruen-
di fuerit peritus. Si vero miraculo, (primo & ulti-
mo credulae plebis refugio), navem Noachi facTam
& effictam conjeceris: hoc erit nodum fecare, non
vero folvere d).
§. V.
a) Sufpicatur Audor Lihri laudati: die Wunderg.fchichten
des A. T p. 63., Noachum ad montem Ararat cymba
fuiffe adve&um: nobis vero conjeciura non pbcct.
t)H ( t
§" V.
Contra vero, {\ pro area aut navigto, habkacu-
lum monti adftructum intellexeris, ['.oamque, ir-
rtimpente diluvio, fe, cum familia & gregibus fuis,
illtie recepifle, falutemque fibi & fuis hoc pacTo vin-
dicaffe eonieceris, omnes omnino difficukates, peri-
copae Mofaicae de diluvio objecTas, hac admiffa, ne-
que Hiftoriae neque textui Sacro repugnante, inter-
pretatione videbis fuperatas. Ut enim ad hifloriam
hominis antiquisfimam recurramus, a vero minime
videtur abhorrens, hominos, temporibus antiquisfi-
mis, cum ex uno loco in akerum vkTus fibi & pe-
cori quaerendi gratia commigrantes, beftiarum more
incertis vagarentur fedibus, nullo alio, quam quod
terra fponte fua offerret, contra coeli inelementiam
ufos fuiffe praefidio, poftea vero, relicTis fpeluncis &
vita multis nominibus vituperanda troglodytica, ten-
toriis, quae pro lubitu tranfmoveri poffent, fabri-
candis, fuum applicuiffe animum a). Mox autem
quum experientia, artium matre & magiflra , edocTi
intelligerent, plurimis vitam vagam atque profugam
laborare incommodis, fedes fuas ad montes praeci-
pue figere, turresque exflruere _.), non uno decreve-
runt
e) ffabalem primum fuiffe eorum, qui vitam egerunt Pafio-
ritiam fub lentoriis, teilatur Hiftoria Mol. Gen. IV,
20y qua vero fide, diiquirere non refert.
h) Ad has vero turn s plura tandem cedificia exftruda fuiffe, ea-
que ratione vicos &. urbes enatas, eo magis probabileeft,
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runt confilio. Quamvis enim negari non posfit, tur-
res Orientalium, ea mente, ut nomadibus figno es-
fent, ne per orbem difpergerentur, locumque habe-
rent Nomades, unde feras & praedones _A, qui gre-
gibus eorum haud raro infidiarentur, e longinquo de-
tegere, Paftoresque difperfos, figno dato d), ad im-
minens periculum juncTis viribus propulfandum con-
vocare poffent, antiquitus fuifte exflrucTas, eamque
ob caufam locis editis f. montibus potisfimum e) ad-
aptatas . graves tamen adeffe videntur rationes,
quse fidem faciant conjecTurEe, turres iftas, antiquis-
fimis temporibus, invadente hieme, nomadibus &
gregibus eorum, contra aeris injurias/) & aquarum
in-
quod nomina ?,.3D & HSJID, qu_e proprie turrem de-
fignant, de urbibus in V. T. bcpius adhibeantur.
C) Oriencem antiquisfimis temporibns, reque ac hodie, prte-
donum infidiis fuiffe vexatum, audtoritate Gen. VI. 4.
credere convenit. Jure namque obfervant Interpretes,
vocem Ds^_On de /atronibus (vulgo GigajJtibus) effe
explicandam. Cujus interpretationis rationes videfis a-
pud Rosenmullerum iii Scbol. ad locum Genefeos alla-
tum. cfr. quoque Jerusalem 1. c.
d) De cufiodihus (D"OS.._S) atque fignis (D*>D__) cfr. Faber
archaeol. der Hebr. I, Th, p, i96 feq, 232, leq.
e) Si vero colles non adeffent, turres eo altiores, ut ex. gr.
turris Babyl., qua_. ex populari dicendi ratione verfuscoeluju tenderet, exftruebantur.
f) Notislimum eft, regiones Orientales, fub hieme, non tan«
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inundationes, adhibitas fuifte receptaculo. Cum e-
nitn ex iis, quae de aeris vicisfitudinibus in Palaefti-
na & adjacentibus regionibus §.3. antiotavimus, col-
ligere fas eft, veteres Nom.vdas., _vnf.qi.isfi..ris tera-
poribus non mlnus qoain hodie, faeviente bieme, de
gregibus fuis tecTo recipieudis fuiafe follicitosg): ve-
ri omnino videtur fimillimum., turres, utpote anti-
quisfima, quorum quidem in Hiftoria Sacra veftigia
jatent, Nomadum aedificia h), armentis quoque clau-
dendis deftinatas infervifTe. Atque hoc quidem eo
probabilius eft, quod extra omnem dubitationis ale-
am pofitum fit, Nomadas, re dubia & latronibus in-
fequentibus, fe fuaque (armenta puta), in turres haf-
ce f. fpeculas, femet defendendi & extrema quaevis
experiundi animo, velut in arcem (unde currente
etjam tempore urbibus munimento videntur adhibi-
tse/), eonjecilTek). Quo vero cum accedat, Jose-
C PHUM
tum aquarum pati intemperiem, verum etjam grandine
& algoris vehementia nonnunquam vexari. cfr, Harmar
1 c. T. I. p. 18. feq.
g) Hinc Jacobum quoque, pecori fuo tuguria <r.DO) -i
Succotam exftruxiffe Gen. XXXIIf. 17. legimus. Imo A-
rabum Scenitas hodie in tentoriis fuis, vulgo trium cel-
larum, armenta collocare, teftatur Faber I» e, p. 117,
h) Cfr. 1 Chron. XXVII 25, übi omnia habitacula fixa di-
viduntur, in oppida , pagos, & turres: it, //, Reg,
XVII. 9. cnll. XVIII. 8
*) (-^r. jfudic, IX. $ 1 Jeqq., ex quo loco, quibus artibus fe-
fe in turribus defenderint antiqui, judicare licet,
k) Orieutalcs populos hodie quoque, rcbus afperis & tenut
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i>HuM (Jntiqq. L.LC. IV.) certo perhibere, tur~'
rem, cujus Hiftoria meminit Sacra/), antiquisfi-
mam, Babelis nomine decantatam, celfiorcm, quam ut-
aquis obrui pojfet (d\pv,)\orsfov, jjro. uowf #v*swm Svvvi--
Sfai.) in amplisfima planitie Sinear fuiffe exftrucTam,
hominesque, propter diluvii memoriam campeftria
metuentes, segre e locis defcendiffe celfioribus; pri-
fcos autem urbium conditores, recte monente Eu-
stathio »_■)■, etjam (pofi& xoiraakvqxß, urbium arces
C mlqoiroXetg-) in iocis erexiffe editis: magna certe pro-
babilitatis fpecie ieie commendare videtur opinio,
navem f. arcarn fic dicTam Noachi, nonnifi de turre
f, habitaculo turrigero, in tres contignationes, ut fci-
licet Noachum (cum familia), armenta, pabulique &
alimentorum fufficientem capere polTet copiam, diftin-
ito, montique adftrucTo, eiTe inteliigendam. Notisfi-
mum namque eft, Orientalium domicilia bodie quo-
que in plures, ad quatuor ufque contignationes efie
divifaw), infimasque illas ut plurimum, flabulorum
fupplere vices.
( VI.
fpe, prosfidium fibi in turribus quasrere, fatis fuperque
teftantur Peregrinatores. Cfr, LightfoOT Hor, Hebr.
Qf Talm. de migdal Eder (propr, turre gregis) Gen.
XXXV. 21. p. 549.
i) GeneJ. XI. 4.
tn) Uctesvsokui sts mv cynex i/\itxset A- Ed. Politi T, 111,
p. iO9O.
»} Cfr, Faber 1; c, p. 4a2»
"f* y i& C "§
§" VI.
Summa igitur [Tiftoriae NoacM ex noftra fentetW
tia eiTe videtnr: Noachum, plurium annorum a) di-
"dicifie experientia, terree ■pi.-g._m (Armeniam puta ),
vjuam cum gregibus fuis pervagaretur, adventante &
pe_--gente hieme, aquarum moleftiis fiepius effe ex-
pofitam; atque hinc quidem, ne pluviis & imbribus,
folito autumni tempore ingruentibus, ipfe cum fuis
t& pecore fuo aliquando obrueretur, deaedificio (t.ur-
ri) monti adftruendo, quo, urgente periculo, cura
fuis & armento falutem petiturus refugeret, alimen-
tisque & pabulo, quantum per tempus aeris injuriis
obnoxium fufficeret, congerendis, cepiffe confilium.;
eaque ratione Noachum, irrupto extraordinario illot
cujus memoriam Hiftoria prodit Mofaica, diluvio,
ex innumeris, qui faluti fuse aeque non profpexiflent
aut etjam colles inferiores occupafTent, nomadibus
unicum, communi clade, cum fuis & pecore fuifle
C 2 ere-
"a) In textu Mofaico (Gen VII. n.) diluvium, anno Noa-
clii fexcentefimo, invafiffe legimus. Annos vera lujiares
potius, quam folares duodecin. menfium, intelligendos
effe, probabile eft. Licet namque apud gentes antiquio-
res, tefte Plinio (Hifi. Nat. L, VII. C. 4%.), diver-
f_sfm._e annos computandi invaluerint rationesj novisfi-
ma tamen non elt, quae lun_e determinata fuit lenio. Pri-
fcos enim ./Eg.yptios ed hwiae periodum luos compofuiffe
annos, magna veterum, (Plinii I. c, Varronis ap La-
Qantium n, ,1?, Eudoxi ap. Proclum L. I. in Tim&vm
p/atonis) creditur auc.otitatp» Cir, lejuzonii origg,
JBgypt, p, 2i feqq,
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ereptum. Cum vero prifcis temporibus, qnibus a-
siimae natura atque indoles obfcttrior erat, resque ma-
xime naturales & phsenomena, quoad caufas _k fun-
damenta, oculorum fugerent aciem, perquam eflet
iblenne, hominumque infantili cogkandi rationi ap-
prime conveniens, ea, quae animo aut cogitatione,
live vigilantes five fomniantes volutarent, & age-
rent, ad Jehovam immediate ordinantem & difpo-
nentem referre, omniaque, five adverfa, five beni-
gniora fata, licet e caufis naturalibus & confveto re-
rum ordin-e commode explicanda, ir_e aut favori Je-
hoV-G adfcribere b)' facTum proinde eft, ut AucTor
pericopae Mofaicae de Diluvio, non modo Jehovam,
nequitia hominum ffrequentibus fortasfis quae in No-
madas exercebantur latrociniisjr) ad iram provoca-
tum, immififfe diluviumi), verum etjam Noachum,
quia folus communi fato ereptus (eodemque ex ar-
gumento apud Jehovam in pteuliari gratia fuifle)
credebatur, de imminente inundatione Divinitus ad-
monitum, turrem f. receptaculum illud, quo fe fnos-
qne retraxerat, AucTore Jehova & conflruxifTe &
in-
l) Exempla hujus cogitandi atque dicendi rationis, in V. T,
paslitn occurrunt.
c) Narrationis Mofaicae feries huic favere videtur eonjeduras.
cfr. Gen. VI. 4. feqq.
d) De diluvio e caufls naturalibus derivando ne fcmniarunt
quidem antiqui,
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i_.gre.Tum e) fuifle, Jovamque ipfnm fores obftruxis-
fe/), ne fic quidem male perhibeat.
§. VIT.
Atque huic quidem conjecTuraE*, ipfe facer tex-
tus, non modo non adverfari, verum etjam favere
videtur. Ut enim t.ieeamus, Veteribus interpretibus,
in transferendo vocabulo nrp, cujus vera interpre-
tatio utramque fatit paginam, notionem latuifle na-
vigii a), ipfamque vocis, undecunque deducas, ori-
ginem^), fatis fuperque teftari, nonnifi de habitaculo
in-
6) Jmo, terra exiiccata, Noachum, ivadente Jehovah, rece-
ptaculo fuo egreiTum iuiffe Genef, VIII. 15— ig. perhi-betur; quati fuopte ingenio egredi haud quid_n. inteile-
xiiTet! — At Audori perieopas , jrhovam übique loquen-
tem & difponentem inducere placet; quod quidern a S_e-
culi genio minime aliei.um.
f) Verba textus Mofaici anxie premenda non e-ffe, vel ex hac
{Gcnef. Vll. 16 ) formula clarum eft, Nihil namque
aliud innuere, quam Noachum cum fuis, Divina provi-
dentia, cui omnem debemiis felicitatcm, fervatum fuiffe,
recte obfervat Jerusalem 1. c.
a) Antiquos Interpretes Hebraicum flSr., -ut refinuiffe, aut
per arcnm, excepto Samaritano, qui n^IDD (vocabulum
de adificio, seque ac de navi, juxta Radicem tQO con-
tahulavit, texit, explicandum) habet, reddidiffe, notis-
fimum elt.
I) Obfervat Clekicus (Cojnment. in GeneJ. VI 14.), vocem
rDr.5 five ut plenius (in pluribus a Cel, Kennicott in
Biblia fua collatis Codicibus) fcribitur n_3 Nr.j radicem
apud Chaldseos & Arabes ufitatam, innuere (quod
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Interpretandum effe vocabulum, aliae etjarr. adeffe
videntur, ex ipfa defcriptione Mofaica ts: n!_.n pe-
tendae rationes, quae, lignificationem navigii fm(64
vocabulo noftro effe attributam, fine dubk> cogant.
Perhibente namque Hiftoria Mofaica (Gen. VI, i6.) %
januam in latere b, e. in inferiori parte c) re; HD n
fuiffe adaptatam, Noamque, remoto tc&o (Gen.VIII.
JJ.), terram comperuiffe exficcaiam, ad fidem mini-
me
collato Lingvarum Chaldaicce & Hebraicas genio, He-
,br_eorum refpondet Dl 1-/ )s eoque pafto & cum Hebraica
radix "JW ex fua fententia eandem, ac cognatum ver-
bum 2U/">> notionem (hahitandi fc.) invoivat, n3H
eommodisdme, anologia linguas jninime repugnan.e, ex-
primere habitaculum., ht vero, quia facife nobis qui-
dem perfvadere non posfumus., Hebraeorum ..liu/ Pf.
%XIII. 3. 4, aut alibi in Scriptis Veteris Teftamcntl
bahitandi tignificatum jure tueri, conj.&uram viri alias
KeiTtKooTccTß fuo loco relinquentes, in partes Clodii, qui
in Lex. Hehr. Jele&o, collato Arab, of_._> vel coi-
legit, congregavit , noftrum f|2D de -loco, in quem res
colligantur h. e. conditorie, repofttorio, explicat, tran-
fire eo mlnus dubitamus, quo certius fit, Clodianam in-
terpretationem ad Verfiones Antiquas ,piQxime accedere,
atque arctm f. kiQiootov ut LXX, habet, ultro, in loco
noftro, licet de feraii ilfo Exod. 11. 3. 5. fperiatim u-
furpetur (cfr. Lowth de Jacra poefi Hehr. P, l.p. i98)B
ideam parere habitaculi.
c) jfaJiuam in inferiori parte ra: fl_3r. fuifle collocatam, per
fe patet: -alias enim, quomodo animalia introxniffa fue»
rint, nos quidem non intelligimus.
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ttie eft pronum, ninillud, notionem admitfcere"na«
vigii, fed multo magis probabile, fixum quoddar»
intelligendum efTe habitaculum. Quantum fcilicet m
re dubia, conjeetura affequi licet, veri videtur flmil-
Jknura, antiquisfimos in Oriente Nomadas, habita-
cula fua, animaiium pellibus, facili negotio) pro ar-
bitrio removendis, contexiffe d), atque fic quidem
commode fieri potuiffe, ut Noachus,. liberius fpiran*
d-i & circumfpieiendi gratia,- tabernaculi fui fubtra-
xerit tecTum e). Locus fakem Exod XXVI. !_/»_
(cott. XXXVI. ip.) probat, fanftuarium, quo Ifrae-
litae in itinere exAEgypto ad terram Gananeeam ute--
ban-
d) Arabes hodie ftragulis e lana caprina contextis inapalia
fua tegere, idemque fere apud Gentiles Siberias ufu ve-
nire, memoriae prodit Faber 1. c. p. i7O.
e) Etjara ".nx Geji. VI. 16, de tetlo (coll. Arabum ._s-_■■
dorfum), praseunte Schultensio (in Clave Dia/eQ. p.
aB7'. & Specim. Oh/ervatt. ad Gejief. p, i79. feqq.),
plerique Recentiorum, ut conje_turse de navigio accede-
ret robur, interpretantur. Sed contra fidem & auftori-
tatem Veterum Interprefum, (Symmacbi, qui $i<x(pctve<; t
Aqui/a, oui fxed-ep@eivcv, Cba/dai & Samaritani, qui
*. .D!3, Vu/gatie, qui fenejiram, dlexandrini, qui eTtirrv
myoov vertit):, vulgarem de fenefira (unius cubiti alta)
interpretationem, vix a<_ ne vix quidem deferendam efle
judicamus. Ipftus enim vocabuli *.n_- in Arab. lingua
fuperftes radix t—Q-xt Jp/enduit', indeque derivatum
D">in_i- meridies, manifefto prodit, grammaticas inter-
pretationi minime repugnare laudatos Interpretes. No-
ftrse vero hypotheft multo minus adverfantur.
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bantur, tpgumento inl.ru_.um fuifTe pelliceo, atque
Vocabulutn rtfrDO comm emorato Genefeos (VTIL
13.) loco, fine vi verbis iiiata, de tecto e pellibus
confecTo pofTe inteilig',
His itaque rationibus inducTi, profiteri non ve-
remur, vulgarem de nave Noachiea opinionem, ma-
xime videri fufpecTam atque impeditam/), multoque
magis, Noachum, diluvii vitandi gratia, habitacu-
lum monti adftruftum confcendifTe, arridere conje*
cTuram.
f) Anfam huic interpretatioui fuppeditafTe videntur Gen. VII.
17. 18 VIII. 4. Sfd nifi omtYia nos fi-llant, aliam quo-
que, minime contortam, neque genio lingaae repugnan-
tem explicationem, quam qu.B vulgi teritnr manibus,
verba admittunt Genefeos, Cum enim, recie monente
Glassio (philol. S. T, I. p. 202 Ed, Dathh ), in Sacro
Codice fape fieri dicatur, quod fieri tejttaUir aut qute-
ritur, haud incommode locum prio em ita transferre
potueris; cum vero terr<£ inundatio per quadraginta
dies cojjtijjuaret, aquw tantopere excreverunt, ut pa-
rum abejjet, quin bahitacuium fuper terram attollerent,
pericuioque per aquas, magis magisque accretas, Juh-
ejjet aufferri &c, Ad alterum vero locum (Gen. VIII.
4.) quocl attinet, copulam *1 in voce r.-.r.'. eK@ccTtvMg
fumendum efle animadvertiinus, nihilque aliud, quam
receptaculum Noachi, ad montes Armeniae exftruC.um
fuifle, & ab aquis decimo feptimo die Menfis leptimi
rcjnisjujn, 1, c, fignificari fufpicamur. Saeviente namque
ailuvie, receptaculum illud ab undis conciiflum erat &
verberatumj ceftante vero, quafi requievit h. e. ab a«
quis remiirum fuit & relictum.
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